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El Concurs de Pessebres 
Antoni Maria Castel ls 
1. El Concurs d'Acció Católica 
Quan els sis o set joves d'Acció Católica hastien l'any 1940 en els baixos 
de la rector ía un grandiós pessebre, s'engrescaren a organitzar un Concurs 
de Pessebres, a f i i efecte de promocionar entre la joventut castellarenca 
l'afecció nadalenca de construir el pessebre: així comengá el primer editant-
se programes amb les bases per a participar-hi amb un éxit notable. 
No cal dir que el major nombre de concursants eren els addictes al pes-
sebre conegut per «popular», el que (tal com indicaven les bases) era cons-
truid amb molsa i suro. 
També n'hi hagueren molts d'«infantils» que la mainada engiponava 
sobre una taula o qualsevol caixa, que més aviat semblaven un pilot de 
molsa, pedrés i serradures que un pessebre i degut a aixó es decidiren a esta-
blir unes bases clares i a organitzar t ambé uns cursets. 
E n el primer concurs solament hi hagueren dues o tres participacions 
en la modalitat ar t ís t ica. E r a un xic empipador fer un pessebre amb guix 
dintre de casa, amb els inconvenients de no teñir prác t ica de pastar, de no 
teñir gaveta ni paleta, a part que les mares no n'eren massa par t idár ies per 
Tenrenou i la brut íc ia que produien. 
E l s premis consistien en un diploma i una figura de pessebre, donatiu 
d'alguna botiga o bé adquirida a tal f i . 
E l repartiment de premis soba realitzar-se pels volts de la Candelera. E s 
preparaven els actes com si fós una mena de Festa Major deis pessebristes. 
S'obria amb un, no diria parlament, pe rqué l 'oratór ia no era el fort de cap 
de la colla, pero sí que un deis més grans soba llegir unes breus paraules. 
E n Josep Solá, que era un bon afeccionat i tenia molta traga a fer jocs 
de mans, divertía la concurrencia. E r a recitada alguna poesía, i un grup de 
titellaires que aleshores comengaven a actuar, els més tard famosos «La 
Claca», hi posaven la nota cómica. L a jove rapsoda de Sabadell, Caterina 
Tura , en t re tenía els més grans amb un recital poét ic i com a cloenda el Sr . 
Rector feia un sermonet que a tots agradava. 
E l s concursos organitzats pels joves d'Acció Católica duraren set o vuit 
anys, tot el que duraren les seves activitats a la rector ía . 
2. Els Concurs del Grup Pessebrista 
Fou a l'hivern del 1960, i a precs de mossén Sebast iá Rossell, que la 
Junta de la Capella de la Verge de Montserrat reorgani tzá els concursos de 
pessebres amb les bases més o menys semblants pero amb un bon xic més 
d'empenta degut al major suport financer d'entitats, comergos, Bañes i Cai-
xes de Castellar. 
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Concurs de Pessebres. Repartiment de premis. Any 1965. Senyors Joan Muntada, 
Joan Piñot, Mn. Sebastiá Rossell i Lloreng Ferrer. Recollint el premi, Jordi Cadafalch. 
E l 1960 hi hagueren 23 concursants, el 1968 uns 25, el 1975 uns 31, el 
1981 uns 39 i l'any 1987 uns 35 concursants. h*. 
E l s p r imé i s áñys qüé éls pessebristes de la Capel la oigan i Izaren el Con-
curs de Pessebres, durant tres o quatre anys ajuntaren un altre concurs que 
consist ía en dibuixos,?fet£! pels: concursants, d'eséenes i alegories própies del 
temps nadalenc, amb /.preferencia els ¡ acólori ts amb ¿pintúres, tintes o Llapis. 
E r a folpa in téressañí cdrhpróvár la éreát ivi tat de ía mainadá ' i córti 
s'imaginaven les escenes del NaixémCrit, T a Fíigida a É'gipte, els 'Tres' ' Reis, 
l'Anuneiata deis Pastors i n j a grgn. quantitat üdp temes i , ornamentscjcom les 
espplmes epceáes^les, .pinyes i campanetps, ;.qL:)Mrt>qix, ¡grevol >flori.t5H^p,t) cintes 
i llapos ben llampapts,, po qal dir que gairebé. ,tots cppiats d'aquelfps. felicita-
cions nadalenques. que aleshores eren, de moda i que tothprn, en, de.i^ Christ-
mas i que els qui éns agradavp parlar bé el, cátala, en deieip, nqdales., 
:S'aná. aiignrentant els;: ¡ppemis; i el. ,1978 ps cpmepga. a - donar .jpiiemi per 
eategories a tots els qui eoneursaven. A la mainada, tan si ereq.classificats 
com no, l'any 1965 se'ls premiara amb, upa figqrqfa de copsolació. No cal 
dir, pieró, que' 1 alegría més gran que temen els concursants^p;rremiats, a més 
de la figura de pessebre, era la de veure el seu nom escrif amb lletres de 
motilo al s e tmañar i ' loeár Forja. Áixo só'l éffi!l'H'o'náya gfan ^¿tisfacció i j a es 
consideraven uns grans artistes. " , ; m • D • ;"'•'•'•' 
E l s p r imérs prét í i iáts '<á¡¿ ' caá l f cíadse'íéiñeíi, atfñ&k d'una á'rtíéñca figura, 
runa copa donada per la Caixa de Pensions. 
., .. Algún any. l a Caixa d'Esfalvis de Sabadell subyeneionavaTespeelacle del 
<lia del repartiment. Entre les aetuacions .de, di t . espeetacle. .alguna.,vegada 
el «Coro» Castellarene feia un petit coneert que tothom aplaudía . 
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Recordant els concursos de pessebres, em vé a la memoria un de molt 
original. Consistía en endevinar una quarentena d'equivocacions fetes ex-
pressament en un diorama, com tots els altres amb el seu eorresponent bon 
gust i traga. Entre les equivoeaeions hi havia un pastor que anava a adorar 
el Diví Infant portant un aparell de radio o sia un transistor, un rellotge de 
sol sota el rafee d'una teulada, una caseta peí gos on hi havia lligat un por-
quet, teulades de cases de pagés amb antenes de radio, gallines amb cap 
d'oea i oques amb cap de gallina, un pescador que havia pescat un ocell, un 
pi que feia peres, un nen que jugava amb un tren de llauna. No cal dir que 
entre la povenalla l'éxit fou eselatant. 
Al primer concurs de pessebres, eelebrat l'any 1940, j a hi hagueren les 
tres categories d 'ar t ís t ic , popular i infantil (fins a quinze anys). Per a la 
inscripeió al concurs s'havia d'abonar la quantitat d'una pesseta pels pesse-
bres art ís t ies i einquanta cént ims pels populars i infantils. E l s premis pro-
eedien de l'Ajuntament, de la Rectoría, d '«Edueaeión y Descanso» i de varis 
partieulars. E l jurat qualifieador, compost per mossén Josep Maria Esteve 
com a President del mateix i pels senyors Antoni Maria Castells, Bonaventu-
ra Gibernau i Pere Costa, visitava els pessebres de Nadal a la Candelera, 
durant quins dies s'havien de conservar els pessebres. 
E l s dos o tres matins festius que ens dedieávem a visitar el pessebre 
deis concursants, el Jurat solia anar acompanyat del Sr . Rector, que n'era 
President. D'aquestes visites, els que é rem del jurat i avui dia sóm avis, ens 
en queda un grat record i en especial les que féiem amb Mn. Josep Maria 
Esteve, tan conegut i estimat pels castellarencs. Les visites es feien llargues, 
particularment si en les llars que visi távem hi havia alguna velleta que ens 
ensenyava joiosa el pessebre que havia fet el net o la néta . 
E r e n cosa ben natural les lloances dedicades pels familiars a l pessebre, 
particularment les de les avies tot explieant les faeéeies infantils: «Ho ha 
fet tot sol, tot sol! Ha tingut traga oi?», deien tot contentes recalcant el 
mot «sol» i com que al Sr . Rector l i complaia escoltar-Ies, les visites s'allar-
gaven més del compte mentre la frisanga s'apoderava deis joves del Jurat 
qualifieador. 
Les festes celebrades el dia del repartiment de premis eren solemnes i 
atapeides com ho demostra la del I V Concurs de Pessebres deis joves d'Ac-
ció Católica que t ingué lloc el 2 de febrer de 1947 al local d '«Educació i 
Descans» amb el següent programa d'actes: 
— Presentació de Pacte peí Sr . Maria Sanarau. 
— In te rpre tac ió de fragments deis Pastors Cantaires de Betlem de mos-
ssén Joan Abarcat in te rpre tá i s pels Cor Parroquial. 
— Conferencia sobre «La influencia deis pessebres en la cultural gene-
ral» a carree del Sr . J . Vives i Borrel l . 
— Poesies recitades peí Sr . Ricard Rocavert i la Sra . Maria Carme 
Rosell. 
— Conferencia de mossén Bardés sobre «La crí t ica his tór ica ante el 
«pessebre». 
— In terpre tac ió de «La campana de l 'Ermita» del mestre Cecili Mussons. 
— «La barque ta» , d 'Emi l i Serra. 
— «Les flors de maig», d'Anselm Clavé, interpretades peí Cor Caste-
llarenc. 
Les festes eren matinals, pero a partir del V I Concurs, que j a es c e l e b r é 
al Centre Parroquial, es féu a la tarda. 
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